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Cover Legend: Us3 kinase activity is required for HSV-2 Us3-induced actin stress fibre breakdown. Vero cells were transfected with plasmids encoding 
WT, KD/K220M or KD/D305A Us3. At 24 h post transfection, cells were fixed and stained with rat polyclonal antiserum specific for HSV-2 Us3 followed by 
staining with an Alexa 488 conjugated donkey anti-rat secondary antibody. Filamentous actin was detected using Texas Red conjugated phalloidin and nuclei 
were stained with Hoechst 33342. Stained cells were examined by confocal microscopy. Representative images are shown. Please see the article by Finnen 
et al. in this issue.
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